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EDITORIAL 
El senor Prestdente de la Dt-putación Provincial, en el discnrso que -pronuncio el 1 de abril 
pasado con ocasión de la jura de los nuevos diputados, detallo los problemas mas importantcs cjue son 
preocupación de la Corporación; y en esta revisión ràpida, casi panoràmica, de las responsahilidades 
que gravitan sobre los hombres que rigen los intereses provincïales, el Presidente dedico unas palabras 
càlidas e ilusionadas a REVISTA DE GERONA. 
Después de haber presentada como norte de su programa la preocupación por el projecto de 
desviación de las aguas del río Ter, la continuación de las obras de los futuros centros benéficos y el 
desarrollo de la obra de caridad; la atención a la Costa Brava, el estada de las carreteras y el des-
arrollo de la obra de Cooperación Provincial, senaló su interès en la realización de una obra cultural 
digna de la Di-putación que, prestando un importantè servida a la provincià, uniera a todos los hom-
bres, corporaciones, entidades y asociaciones culturales. 
Y el senor Presidente expresó su deseo de que esta labor de levantar inquietudes y ser porta-
voz de la voluntad y las aspiracianes referidas quedarà vinculada a REVISTA DE GERONA. Este es el 
motivo de la nueva etapa y de este numero, mojón inicial. Esta es la razón por la cual estàs paginas 
recogen el discurso de don Juan de Llobet con el alborozo ilusionado por las posibilidades que se vis-
lumbran. Mas que una glosa de aquellas palabras serà la íranscri^ción de las mismas lo que darú 
mejor la idea de su verdadero alcance: 
M i pensamiento —dí jo— està fijo en la idea de que en una provincià de t an -
tísimas bellezas na tura les y de intensa finura espiri tual, se logre unión de sent imien-
tos y de t rabajo en el aspecto cultural , y que todas aquel las ent idades , corporac io-
nes y asociaciones que t a n fuer temente s ienten tales inquie tudes y se in teresan por 
dichos problemas gerundenses , se vinculen a t r avés de R E V I S T A D E G E R O N A 
•— que indudablemente debe reorgan izarse . 
T o d a s ellas pueden sumarse y fundirse en el crisol de anhe los de la Dipu-
tac ión a t ravés de la R E V I S T A , al objeto de que de es ta forma G e r o n a sea m a s 
conocida en este aspecto de la cultura y la belleza; al mismo t iempo que por dicha 
colaboración la Diputac ión sabrà , en todo momento , lo que quiere Gerona . 
T e n e m o s un es tupendo C e n t r o C o o r d i n a d o r de Bibliotecas; un Inst i tuto de 
Es tud iós Gerundenses ; el de Es tud iós A m p u r d a n e s e s de F igueras ; Banolas t iene as i -
mismo su C e n t r o con un museo arqueológico y de invest igación; Ripoll posce el mu-
seo folklórico; existe en La Bisbal una indústr ia a r t e sana y art ist ica que admi ra a 
todos ; la Escuela de Bellas A r t é s de Olo t ha d a d o ar t i s tas p rec la ros y ha hedho 
sent i r el predominio de tendencias pecul iares en el mundo del a r te ; y asi en o t r a s 
loca l idades y ac t iv idades múltiples que se desarroUan en nues t ra provinc ià . 
Poseemos un pa t r imonio espiri tual envidiable y una sèrie de en t idades que lo 
cul t ivan con el màximo amor y esmero; es por tal consideración que est imo deben 
concen t ra r se los anhelos de todas estàs ac t iv idades cul turales den t ro de R E V I S T A 
D E G E R O N A , D e esta forma la obra de la Dipu tac ión no se rà individual is ta . 
Estàs palabras justifican la nueva etapa de REVISTA DE GERONA. Muy espaciados en el tiempo 
han aparecido los tres primeros números, dando testimonio de que la Corporación Provincial conti-
nuaba en el empeno de su publicacion. Ahora se propone, con su reorgariización, la aparición trimes-
tral, esperando que su publicacion cuente con el calor de nuestras representactoríes mas vivas. ,' 
S. E. el Jefe del Estado se digno estar representado en la conmemoración del ciento 
cincuenta aniversario del primer Sitio de la Ciudad durante la Guerra de la Independència. 
La heroica conducta de nuestros antepasados —en aras a su fervor patriótico de defensa de 
las tradiciones nacionales— està en la línea de las grandes gestas espaiiolas tan vinculadas al 
Movimiento Nacional acaudillado por el Generalísimo Franco, genuino adalid de las mejores 
virtudes de la estirpe hispana. Por ello Gerona, consciente de la significación de la represen-
tación del Caudillo en los solemnes actos conmemorativos, expresó su gratitud de una manera 
emocionada e inequívoca al teniente general, Excmo. Sr. D. Camilo Alonso Vega, Ministre de 
la Gobernación, que en nombre del invicte Caudillo presidió los actos del CL aniversario, con 
el titulo inolvidable de libertador de la ciudad, cuya acción realizó diecinueve anos atràs 
en nombre de S. E. el Jefe del Estado. 
Al testimoniar la gratitud gerundense por esta honrosa representación, desde este 
órgano de la Excma. Diputación Provincial elevamos al Caudillo — como lo hiciera el seiior 
Ministre de la Gobernación— los mas fervientes votos en la històrica fecha del l.° de octubre, 
tan fecunda y significativa en los destinos de Espana. 
